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摘要 
 
Ⅰ 
摘要 
 
20 世纪中国文学史上，蹇先艾是比较独特的一位。从文学创作相对贫瘠的
贵州来到新文化中心北平，他的出现，犹如空谷回响，打破了贵州文学的沉寂，
弥补了贵州作家被放逐于新文学史之外的尴尬局面。在他的笔下，塑造了不同阶
层、不同身份、不同地位的人物形象：蛮横残忍的军阀、伪善阿谀的乡绅、贫穷
凄惨的盐巴客、为取得人格与婚姻独立而苦苦挣扎的女性、形形色色的知识分子
等等。形成了一道道具有丰富历史与审美意义的民国生活风景，为我们提供了一
个了解民国社会面貌，尤其是贵州社会面貌的特殊视角。 
文学不等于历史，但文学通过对现实世界的关注来照见和反映历史，这一点
毋庸置疑。对民国的“风景”也就是民国时期一些特殊的时代与生活现象的关照，
一方面影响作家作品风格的形成，而另一方面，作家的心态、时代情感、思想状
态等也在民国这些具体的“风景”之上得到反映。因此，本文试图从小说文本着
手，探究蹇先艾笔下的“民国”世界，从蹇先艾的民国世界中去理解他对民国社
会的观照与审视。从而能更好地理解作家艺术世界的构成。 
全文拟分为以下五个部分展开讨论： 
第一部分：前言：简要介绍作家生平、创作活动，梳理蹇先艾小说的研究现
状，提出本文的研究意义； 
第二部分：蹇先艾小说中民国背景下的特殊风物：主要分析蹇先艾小说中对
民国时期贵州的鸦片、盐、军阀、乡绅等重要人物和社会现象的审美表现； 
第三部分：蹇先艾笔下民国的女性及其婚恋：主要分析蹇先艾的小说中民国
时期女性生存状态、情感、婚姻观的变迁； 
第四部分：堕落、彷徨与自我救赎：重点分析蹇先艾小说中的民国知识分子
的形象及类型、不同类型形象之间的差异以及作家对不同类型知识分子的情感。 
第五部分：结语：对全文进行概括、总结。 
 
关键词： 蹇先艾；民国；知识分子；女性婚恋
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Abstract 
 
Ⅰ 
Abstract 
Jian Xian'ai is a special one in 20th century's history of Chinese literature. From 
the literature arid land(Guizhou) came to the new culture center(Beiping), his 
appearance, like echoes the hollow, broke the silence of Guizhou literature which 
changed the embarrassing situation that Guizhou writers were excluded out of the new 
Chinese literature. His works described different classes, status, social roles, 
outrageous cruel warlord, hypocritical flattery squire, poor and miserable yanbake, 
women who are struggling for their independent personality and marriage, all kinds of 
intellectuals and so on.His works provide us a view to understand the social 
appearance in Minguo, especially the Guizhou society. 
Literature is a reaction of social life, although the literature is not equal to history, 
but the literature comes from the real world, which is no doubt. His works that 
reflected the specific times and lives in the period. Not only had an effect on the 
formation of various writes and styles, but reflected the writing attitude, emotion and 
thought of that time. Therefore, the paper is based on the novels, reseaching the world 
of the Minguo in his work. To understand the construction of writes' artistic world 
better, his opinions need to be known. The whole passage may divide into five parts. 
The thesis is divided into the following four parts:  
The first part: foreword: contains both an overview of the writer's life and 
creation activities carding the research status, put forward the research significance;  
The second part: Jian Xian’ai’s novels in Minguo under the background of special 
custom: combining with the relevant historical materials, the analysis in the text of the 
writer to republic of China, the opium, the salt content, the warlords, the squire 
society;  
The third part: The women’s matrimony and love offairin Minguo: The 
exchanging of women’s concept about love and matrimony, in Minguo, through the 
text;  
The fourth part: corruption, hesitation and self-salvation: intellectuals of the 
Minguo, in JianXian’ai’s novels. Analysis of the type of the intellectual in the text, as 
well as various types of image difference;  
The fifth part: conclusion: the full text summary and summarized; 
 
Keywords: Jian Xian’ai；MinGuo；intellectuals；women’s love and marriage
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前言 
 
一 蹇先艾的生平及创作 
 
蹇先艾（1906—1994），贵州遵义人，中国现代作家。1906 年 9月生于四川
省越隽县县署，字萧然，笔名有赵休宁、萧君、罗辉、陈艾新、邓黔生、蔼生、
树声等。曾先后就读于北师大附中、北平大学法学院。毕业后在松坡图书馆任职，
兼任宏达学院国文教员。抗战爆发，蹇先艾携家眷返回故乡，先后执教于修文中
学、遵义师范、贵州大学；解放以后历任西南文联常务委员、中国作协重庆分会
副主席、贵州文联主席，一生辛勤工作在文艺战线上。 
回顾蹇先艾的创作生涯，从 1922 年在《北平益世报》副刊《益世俱乐部》
发表《人力车夫》始，至 1994 年《政协报》上发表《悼艺术大师刘海粟》终，
跨越了 70 多个春秋。和众多作家一样，蹇先艾对新文学的贡献是多方面的：在
文学创作方面，他是个多面手。小说、散文、诗歌、杂文、报告文学皆有所涉猎；
其中出版发行的作品主要有：短篇小说集《朝雾》、《一位英雄》、《酒家》、《还乡
集》、《踌躇集》、《盐的故事》、《乡间的悲剧》、《幸福》、《四川绅士和湖南女伶》、
《山城集》、《倔强的女人》等；中篇小说《古城儿女》；散文集《城下集》、《离
散集》、《新芽集》、《苗岭集》；杂文集《乡谈集》等，这些作品大部分收入《蹇
先艾文集》（共 3卷）。 
在对外国作品的翻译方面，蹇先艾的成果也蔚为可观。屠格涅夫的散文诗
《鸽》、《施与》；契诃夫的小说《四月斋前的星期二》、《牡蛎》、《潜逃者》、《葛
来霞》等；并与陈家麟一起合译《妻》（根据蹇人毅所编《蹇先艾年谱》所记为
《美国短篇小说集》，笔者查阅到的《妻》不知是否为其所指。译作以蹇先艾所
译为多，包含英美 8位作家的 14篇作品，《妻》是其中一部同名小说的篇名：《妻》、
《鬼新郎》（华盛顿·欧文），《步福罗格太太》、《牧师的黑面纱》（纳桑来·霍桑），
《亚西尔之家的衰亡》（爱伦·坡），《败坏了海德来堡的人》（马克·吐温）为蹇、
陈二人合译；余下的《发人的隐私》（爱伦·坡）；《田纳西的伙伴》、《红谷牧歌》
（哈特）；《人与蛇》、《空中的骑兵》（毕亚士）；《四次会晤》（亨利·詹姆斯），
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《东方博士的礼物》、《一位忙经纪的人的情史》（欧·亨利）为蹇先艾独译）；在
创办文学刊物、组织文学社团方面：早在 20 年代初，就读于北师大附中的蹇先
艾与同学李健吾、朱大楠、腾沁华、汪锡年等人，响应新文学的号召，组织文学
团体“曦社”，出版不定期刊物《爝火》，蹇先艾、朱大楠、腾沁华被赵景深誉为
“曦社三友”。此外，他还加入文学研究会、绿波社、无须社、文学周刊社等文
学活动团体，积极融入到新文学活动的大家庭。抗战时期，蹇先艾从北平返回故
乡，为了推动抗战后方的文艺抗敌工作，携手谢六逸、李青崖、齐同、张梦麟等
人创办《每周文艺》，并主编《贵州日报》副刊《新磊》，为贵州文艺事业发展夯
实根基。 
虽然，在十年浩劫期间，蹇先艾也难免停笔搁浅，也有一段时间因为职业关
系，作品产量稀疏，但其在生命尽头依然笔耕不辍，这样的行为本身就是文学、
文化工作者的一大壮举。在此引诗一首概括他在文学上取得的贡献：“八八春秋
一老松，根植高原红壤中。绽放异卉香文苑，无人不称乡土翁”①。 
虽然，蹇先艾的创作时间跨度长、作品产量颇丰，但其成就主要集中在解放
前期，这已是学界的广泛共识。因此，本文也将此时间段内蹇先艾的相关作品作
为考察范围。学者王鸿儒将蹇先艾这一时期的创作划分为：准备和摸索阶段（1922
—1929）；发展成熟阶段（1930—1937）；和 1937年以后三个阶段②。从作品的风
格、表现内容、作家的思想状态等诸多方面考虑，这样的划分基本符合作家的创
作规律。 
在第一阶段中，以 1927年 8月，北新书局出版的第一部短篇小说集《朝雾》
为主要成果，收录了作者早期 11篇小说：包括《秋天》、《雪暮》、《失去的芳邻》、
《家庭访问》、《到家》、《一帧小照》、《水葬》、《旧侣》、《回顾》、《慧瞳》和《狂
喜之后》。除《水葬》、《旧侣》、《狂喜之后》等少数篇目之外，这些作品大都囿
于个人的情感碎片，影印着作家的童年。如：《秋天》写姐弟俩在庭院后花园的
池水中划船、嬉戏的乐趣；《雪暮》写一个情窦初开的公子哥儿对意中人的相思
之情；《到家》则表现一位少爷第一次返乡时，感受到物是人非的惆怅；《慧瞳》
写“我”和华在一次短暂旅途中邂逅了一位美丽朴素的少女，从此，少女的一颦
一笑便萦绕在“我”的心里，挥之不去。情感固然琐屑，却也来之不易，诚如作
                                                             
① 李乔.千呼万唤不回来——悼念蹇先艾[J].新文学史料 1996 年第 3 期。 
② 参见王鸿儒.论蹇先艾的短篇创作[J].贵州社会科学 1980 年第 1 期。 
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者所言：“我已经是满过二十岁的人了，从老远的贵州跑来北京，灰沙之中彷徨
也快七年，时间不能说不长，怎样混过的，并自身都茫然不知。是这样匆匆地一
天一天的去了，童年的影子越发模糊消淡起来，像朝雾似的，袅袅的飘失，我所
感到的只有空虚与寂寞”①杨义在《中国现代小说史》中这样评价他这一时期的
作品：“作者以轻盈柔婉的文笔，构筑了几座小小的海市蜃楼，故事是印象式的，
文笔拘谨，似乎带有一种初涉文坛之青年的怯生生用墨”②；并认为“（蹇先艾）
虽然写的是故乡题材，但现实主义力度不足，如果作者继续写这种小说，他也许
会成为第二个废名罢”③。 
在第二阶段中，作家的成长和成熟使他慢慢褪去《朝雾》中缥缈的情感外衣。
在 1928、1929 两年时间里，蹇先艾数次短暂返回故乡遵义，借此体验生活。在
回乡途中，他目睹了故乡惨痛的社会现状，加深了对故乡的认识，写出了一系列
反应社会民生，尤其是贵州乡间群众生活的作品。著名的短篇：《故乡的老仆》、
《贵州道上》、《到镇溪去》、《盐巴客》、《乡间的悲剧》、《赶驮马的老人》、《灯捐》、
《安癞壳》、《踌躇》等，都是这一时期取得的成果。在这些作品之中盐巴客、轿
夫、赶驮马的老人、乞丐、草药贩子等大量底层人物的出现，表明作家在现实主
义的道路上迈出坚实的一步。 
1937 年 7 月 7 日，卢沟桥事变爆发，抗日战争由此拉开了维幕，由于力量
悬殊加之国民党当局采取消极抵抗政策，中国北方的土地很快就沦落在日寇的铁
蹄下，一切充满热血的中华儿女都积极行动起来，投身于浩浩荡荡的抗敌救亡运
动之中。蹇先艾不甘在敌寇的淫威之下生存，举家迁离第二故乡北平，辗转于天
津、青岛、济南、郑州、贵阳，最后回到故乡遵义。在故乡，蹇先艾并没有沉溺
于相对安定的环境，而是以笔为刀，自觉肩负起一个文弱书生应尽的责任。先后
发表了《苍蝇纸》、《平津道上》、《孤人》、《古城儿女》等一系列的小说和散文，
支持和宣传抗战。 
 
二 蹇先艾研究现状 
 
                                                             
① 蹇先艾.蹇先艾文集[M]. 散文、诗歌卷（3），贵阳：贵州人民出版社，2004年 04月第 1 版，第 371页。 
② 杨义.中国现代小说史[M]. 第（1）卷，北京：人民文学出版社，1986年 09月第 1版，第 484页。 
③ 杨义.中国现代小说史[M]. 第（1）卷，北京：人民文学出版社，1986年 09月第 1版，第 484页。 
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有关蹇先艾作品的研究，早期紧跟着作品集出版，多以短评形式出现。第一
部短篇小说集《朝雾》发表后，《晨报副刊》就刊登了张寿林的《评<朝雾>》。随
后，蹇先艾陆续发表了一系列作品集，对这些作品集进行跟踪评论的主要有李影
心的《评<踌躇集>》、刘西渭（李健吾）的《<城下集>蹇先艾先生作》、李长之的
《评<酒家>》等。这些短评对蹇先艾前期作品的风格、主题思想等方面的评述多
有独到的见解。 
当然，在早期研究中，不得不提到鲁迅先生的《新文学大系小说二集·序》，
在这篇文章里，鲁迅先生客观地评价了蹇先艾的作品：“诚然，虽然简朴，或者
如作者自己所自谦的‘幼稚’，但很少文饰，也足够写出他心曲的哀愁。他所描
写的范围是狭小的，几个平常人，一些琐屑事，但如《水葬》，却对我们展示了
老远的贵州的乡间习俗的冷酷，和出于这冷酷之中的母性之爱的伟大，——贵州
很远，但大家的情境是一样的”①。并将蹇先艾、许钦文、王鲁彦、裴文中等归
入乡土小说的作者，蹇先艾置于首位。鲁迅先生的提携和肯定，既激励了这个来
自边远省区的蹇先艾，也客观上奠定了他在新文学史中的地位。该文也成了蹇先
艾研究的标杆力作，被研究者们广泛引用。 
 80 年代前后，伴随乡土文学研究的繁荣，越来越多的研究者对蹇先艾及其
作品进一步推介。王光祖的《中国现代短篇小说》，北京语言文学院编写的《中
国文学家词典》、《中国新文学作品选》，鲍霁的《中国现代散文》，杨义的《中国
现代小说史》，徐州师院编写的《中国现代作家传略》，邓黔生的《中国报告文学
丛书》等都对蹇先艾及其作品进行过介绍和分析。与此同时，研究重心实现了由
作家推介到具体文学文本解读的转移。王鸿儒首先对蹇先艾的作品作了全景式分
析，先后发表《论蹇先艾的短篇创作》、《抗战时期蹇先艾的文学活动》、《蹇先艾
的抗战小说》、《在大时代的漩涡里——评蹇先艾小说<古城儿女>》等文章，并接
替好友杜惠荣完成《蹇先艾评传》的撰写工作，将研究推向高潮。 
1994 年 10 月，蹇先艾在贵阳逝世。11 月 5 日《文艺报》以《蹇先艾逝世》
为题，刊登了一则简短消息，概括地介绍了这位贵州现代文学巨匠的一生。蹇先
艾的亲人、学生、好友等纷纷发表大量回忆文章。主要有陈棻德的《悼恩师蹇先
艾》、《痛悼著名作家蹇先艾恩师》，前一篇发表在《贵州文史天地》上，后一篇
                                                             
① 鲁迅.中国新文学大系·小说二集[M].上海：上海良友图书，1935 年 07 月第 1 版，第 8 页。 
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是对前一篇的修改和充实，刊载于《新文学史料》；李乔的《悼蹇先艾》、《千呼
万唤不回来——悼念蹇先艾》与陈文情况相似；祝克懿《蹇先艾处女作考证》，
对蹇先艾的第一篇小说和诗歌发表时间作了考证；韩石山《彼此的挚与畏——李
健吾与蹇先艾》，回忆了李健吾与蹇先艾的交往；此外，罗绍书的《黔中耋老树
清标——回忆老作家蹇先艾片段》、吴纯俭的《贵州道上忆宗师——缅怀蹇先艾》、
田井卉的《蹇先艾在遵义》、蹇人毅的《我的父亲蹇先艾——和父亲渡过的最后
一个生日》、《父亲蹇先艾的印度行》等，蹇人毅还出版专著《乡土飘诗魂——蹇
先艾纪传》，以家属的身份，从文学创作活动、作家交游等方面对蹇先艾进行评
述。这些文章和专著的发表，表达对蹇先艾怀念的同时，也开掘了蹇先艾研究的
相关史料。 
进入新世纪，研究呈现多元化趋势。先后有王鸿儒的《根植于中国现代乡土
文学——王鲁彦、蹇先艾乡土小说之比较》、贾剑秋的《哀痛的边地——论蹇先
艾乡土小说的文化视角》、王卫英《蹇先艾乡土小说创作史论》、陈悦《蹇先艾乡
土小说新论》、刘丽《乡土文学与蹇先艾》、阎玉的《文学中的地方文化精神——
论蹇先艾小说中的主题选择》、郭兴明的《择善固执——民俗视野下蹇先艾的乡
土创作》、张思思《蹇先艾小说的批判与讽刺主题》、姬亚楠《蹇先艾乡土小说文
本中的苦难叙述与精神救赎》、赵素彥《试论蹇先艾乡土小说的主题意蕴》等等。
这些文章，立足于“乡土”，分别从地域文化、社会民俗学、文本主题等方面对
蹇先艾的作品进行阐释和指认；与此同时，叶有根的《水葬的版本问题》讨论了
蹇先艾的成名作《水葬》的版本差异，并分析了作品修改和版本差异的原因。此
外，新世纪蹇先艾研究的一个显著特点是硕士论文的陆续出现：闫玉的《香自土
来，经霜更烈——蹇先艾小说的地域文化解读》、叶颖的《蹇先艾乡土小说研究》、
叶力军的《论蹇先艾的抗战小说》、姜婷的《山国的批判与想象——蹇先艾小说
的文化阐释》等引领了蹇先艾研究的新潮流，反映了青年一代对贵州这样一位文
化名人的热切关注，这对促进蹇先艾研究的深化是一个可喜信号。 
综上，可以看出，有关蹇先艾的研究，呈现出以下三方面的特点和问题： 
其一，史料性、回忆性文章在整个研究中占有大量比例，文本研究相对较少； 
其二，在有限的文本研究中呈现出“乡土”一边倒的态势：研究者们多从地
域文化、小说主题、表现思想等方面对文本中的“乡土”特质进行阐释和指认。
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长此以往造成的直接结果便是对部分非“乡土”作品的淡忘和漠视。 
其三，研究系统性还比较欠缺:除却王鸿儒的研究覆盖面比较广之外（小说、
诗歌、散文都有所涉及），余下的研究显得相对零散，有的局限于对作家的某一
篇、某一类小说进行分析，这一点，目前仅存的两本研究专著便是有力证明。系
统性的缺乏给读者全面理解蹇先艾造成了不小困难。 
尤其是第二点，应该引起我们的关注与重视。无疑，“乡土小说”是蹇先艾
作品的重要组成部分，也是作家赖以成名的主要原因，但是，客观上来说，它并
不代表作家作品的全部构成。具体到作品中，反映在作家创作的很大一部分女性
题材以及抗战题材的作品之上（女性题材和抗战题材与“乡土”之间存在交叉）。
作为中国现代文学史中有着重要影响的团体“文学研究会”的成员之一，蹇先艾
在文学“为人生”的创作理念的号召之下，实践着茅盾的“文学应该反映社会现
象，并讨论及表现人生的一般问题” 的理论主张，坚定地将目光投向更为广泛
的社会，在故乡之外，他关心着北平，也叙说着旅行途中观察到的种种不幸。 
 
三 本文研究的意义 
 
从 1922年至 1949年，是蹇先艾创作的丰产期。根据其子蹇人毅所编《蹇先
艾年谱》不完全统计，这一时期蹇先艾总共发表小说 73篇（其中包括两个中篇），
诗歌 70 余首，获得过鲁迅、朱自清、茅盾等现代文学名家的一度赞赏和肯定。
蹇先艾从一个偶尔在新文学刊物上发表几篇练笔之作的文学青年到跻身于现代
乡土作家之列，进入批评家们的视野，大量作品的生产是其成名的坚实后盾。但
在这些作品中，所涉及到的某些特殊社会现象、女性问题、知识分子问题等，至
今仍未得到集中探讨和足够重视。 
爱德华·W·赛义德曾经说过：“文本具有其存在方式，即使以最精妙深奥
的形式出现，也总是受到环境、时间、地点和社会的约束。简而言之，它们处于
世界之中，因而是现世性的”①，肯定了“文本与人类生活、政治、社会和事件
存在真实（existential actualities）之间的关联”②。并指出批评家的任务就是重申
                                                             
① [美]萨义德.（Edward W. Said）世界﹒文本．批评家[M].李自修译，北京：生活▪读书▪新知三联书店出版社 
2009 年版，第 35 页。 
② [美]萨义德.（Edward W. Said）世界﹒文本．批评家[M]. 李自修译，北京：生活▪读书▪新知三联书店出版
社 2009 年版，第 5 页。 
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文本与世界之间相互依存的关系。因此，本文拟借助“民国”这一时间概念，在
总体把握的基础上，分析作家视野之下的民国社会较为集中的几个方面。需要说
明的是，在这里并不仅是把这些特殊风物作为某个地方的“特色”来考察，而是
以蹇先艾的小说文本为参照，分析它们对作家创作活动的影响。在进行文本选取
和分析时，不仅仅包含有作家的“乡土”文本，也包含大量非乡土性创作。作为
一个现实主义自觉的遵循者，蹇先艾将民国的社会风物、婚恋状况、人的精神风
貌等内化于他的作品之中。通过文本阅读，探究蹇先艾笔下的“民国”世界，从
蹇先艾建构的民国世界中去理解他对社会的独特观照与审视，不失为理解作家思
想发展和作品维度的方法之一。
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第一章 鸦片、盐荒、乡绅和军阀：蹇先艾小说中民国特殊风物 
 
民国时期，鸦片、盐、军阀、乡绅是贵州社会内容的主要特点和重要构成。
鸦片泛滥、缺盐成荒、军阀暴虐、乡绅欺压，致使民不聊生，社会呈现一片死寂。
畸形的经济发展模式和落后的政治体制，成为阻碍社会发展的历史痼疾。从贵州
大山里走出去的作家蹇先艾，对此感同身受，将民生凋敝的贵州纳入自己的作品
表现范围。 
 
第一节 鸦片：蹇先艾小说中的重要表现对象 
 
鸦片（opium阿拉伯语 Afyūm）又名阿片、大烟、烟土、阿芙蓉等，是用罂粟
尚未成熟的蒴果割开之后，由渗出的果汁经过干燥而制取。其所含生物碱是吗啡，
大量服用鸦片可导致急性中毒，危及生命；长期吸食会使人产生肢体依赖和心理
依赖。众所周知，中国的近代史，是一部与鸦片如影随形的历史。它叙述着鸦片
是如何进入中国？如何导致中英之间的贸易逆差？如何造成中国国势衰微和人
民苦难？在闭塞边远的贵州，鸦片存在的时间更为持久、影响力也更加广泛。  
 
一 民国时期贵州鸦片的泛滥 
 
鸦片流入贵州，学界普遍认同时间在道光年间的说法，但在流入地问题上依
然存在分歧：一为云南烟土经毗邻的黔西、黔西北等地流入①；一为“广土”假
道广西进而流入贵州②。无论从何处流入？以何种方式流入？民国时期，贵州鸦
片泛滥成灾已是不争的事实。贵州凭借适宜鸦片生长的自然气候，以多山闭塞的
地理条件作为天然保护屏障，鸦片在这片广袤的土地上繁衍开来。据民国禁烟督
察处调查：“平常年份，贵州烟土产量约 6.1万担，遇丰年可达 8-10万担”③1929
                                                             
① 参见 谢根梅，孟慰苍. 贵州烟毒流行回忆录[A].中国人民政治协商会议贵州省委员会文史资料研究委员
会，贵州文史资料选辑[C].第 7 辑.贵阳：贵州人民出版社，1981 年 01 月第 1 版。 
② 参见 秦和平.鸦片在西南地区的传播及其种植面积考订[J].中国农史，2003 年第 2 期。 
③ 转引 秦和平.鸦片在西南地区的传播及其种植面积考订[J].中国农史，2003 年第 2 期。 
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年至 1931 年，“贵州约有三分之二的地区种烟”。本土鸦片的生产为人们获取鸦
片提供极大便利，“瘾民”数量大增，同时，鸦片外销产生的巨大利益空间，驱
使地方统治当局将贩卖鸦片当作贵州贸易输出的重头戏。 
据《贵州文史选辑》载，军阀毛光翔主政时期（1929—1932）“运往湖南的
贵州烟土，每年约在三万担以上；运往两广方面的贵州烟土，每年也在七、八千
担以上。两路合计，约在四万担左右”①数量庞大的鸦片输出殃及毗邻的广西、
湖南等地，贵州变成“声名在外”的几大毒源之一。民国贵州鸦片的泛滥，不仅
影响了地方经济的正常发展，在精神和心理上荼毒着贵州人民。 
 
二 蹇先艾作品中鸦片现象的泛滥 
 
蹇先艾对鸦片现象的艺术表现从 20 年代末返乡之后开始。在第一部短篇小
说集《朝雾》中，我们几乎找不到有关鸦片的表现和记录。在散文《贵州纪行》
（1929）一文中，作家记述: 
“这一次在川黔道上，使我看见了许多山国旱路的特别情形，第一是运输的困难，全用
脚夫，每个都负担百斤以上的重量，结果弄到肩膀红肿, 腰弯背驼；第二是鸦片烟散布的广
漠，城村都是烟馆林立,公买公卖，上至官绅下至劳动者, 没有一个不是面色惨白，形容枯槁，
红着两只眼睛, 好像睡眠不足的样子；第三是一般人民生活的原始, 饮食居住,都极其简单, 
经济困难的情形无处不显示着, 尤其是在我们的贵州”②。 
“运输困难”、“鸦片广漠”、“生活原始”这是 30 年代即将到来之际，
蹇先艾返乡时最为真实、直接的感受。其时，新文化运动的煦煦春风已在祖国的
大江南北吹拂了十年之久，遥远贵州仍然死水微澜。面对此情此景，已经接受新
文化、新思潮浸染的蹇先艾，内心深处的震撼可想而知。 
与散文相照应，在蹇先艾的小说中，同样存在一个鸦片泛滥的世界。具体表
现在以下两个方面：其一是小说人物吸食鸦片的大众化，无论是上层社会的官僚
绅士还是底层社会的穷苦百姓，抑或是恪守清规戒律的和尚、道人，大多是十足
的“瘾君子”。例如：《初秋之夜》里的县长乌元富以及众乡绅，《泄》中的王莲
                                                             
① 谢根梅，孟慰苍. 贵州烟毒流行回忆录[A].中国人民政治协商会议贵州省委员会 文史资料研究委员会,
贵州文史资料选辑[C].第 7 辑，贵州人民出版社，1981年 01月第 1版，第 160页。 
② 蹇先艾著.蹇先艾文集[M].散文、诗歌卷（3），贵阳：贵州人民出版社，2004年 04月第 1版，第 78页。 
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